Digitális másolat megrendelő - Egyetemi Könyvtár by unknown
Digitális másolat megrendelő lap 
Név: 
Munkahely / számlázási név: 
Számlázási cím: 
Megbízom az Egyetemi Könyvtárat, hogy kizárólag tudományos kutatáshoz, illetve egyéni tanuláshoz, egyéni 
felhasználás céljából, a szerzői jogi szabályok figyelembe vételével számomra az alább megjelölt dokumentum 
részleteiről/cikkről másolatot készítsen. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másolatot nyilvános közlés céljából – a szerző illetve a 
jogutód külön engedélye nélkül – nem használom fel, harmadik személy részére át nem adom, további másolatokat 
más személy részére nem készítek. Másodlagos közlés esetén hivatkozásként annak forrását megjelölöm. 
Megrendelés célja:  Egyéni felhasználás                  Továbbközlés 
Igényelt szolgáltatás 
Digitális másolat: 150 dpi Digitális másolat: 300 dpi Digitális másolat: 600 dpi 
nyomtatás:  fekete-fehér 
                                színes 
lapméret:  A3 
                   A4   
Digitális másolat formátuma:  
JPEG            TIFF            PDF 
másolat küldése e-mailben    
(csak  150 dpi) 
Letöltés saját hordozóra CD/DVD írás 
Másolandó dokumentumok: 
1. Dokumentum jelzete: 
Szerzője, címe: 
Másolandó oldalak: 
2. Dokumentum jelzete: 
Szerzője, címe: 
Másolandó oldalak: 
3. Dokumentum jelzete: 
Szerzője, címe: 
Másolandó oldalak: 
      
Megrendelés dátuma:                                                         Aláírás: 
1. Hivatali keret terhére                 2. Egyéni keret terhére  3. ELTE keret átutalással 
   
*Engedélyező: *Teljesítés igazolása: *Az elszámolás megtörtént: 
   
Fizetés dátuma:                                                 A szolgáltatás költsége: Átvettem: 
* ELTE tölti ki!   
 
